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ABSTRACT 
OBSERVE COMPANY’S PERFORMANCE OF CONVENTIONAL CAB IN 
LINE WITH TRANSPORTATION-BASED ONLINE APPLICATIONS BY 
INVESTOR 
(STUDY CASE PT. BLUE BIRD, Tbk & PT. EKSPRESS TRASINDO 
UTAMA, Tbk)  
Niki Nony Mutiarani 
F3313074 
 The purpose of this research was to determine the development of the 
company's performance since IPO conventional cab to influence the taxi driver 
demonstration event on March 22, 2016 on the condition of the stock price of PT. 
Blue Bird, Tbk and PT. Express Trasindo, Tbk. In addition, also observe the 
conditions of competition in line with the conventional taxi transportation in 
Indonesia-based online applications.  
 The analytical method used is quantitative and qualitative by considering 
internal factors (the financial statements) and external factors. Internal factors seen 
by calculating the profitability ratios and market ratios on the financial statements 
derived from the idx.co.id. External factors seen from macro-economic conditions 
and the transportation industry, especially cab in Indonesia. 
 In general, PT. Blue Bird, Tbk have better financial performance than PT. 
Express Trasindo, Tbk. In edition both companies stock price trends are less 
representative or less in accordance with the conditions of the company's 
fundamentals. This is because the two companies are new in BEI. Thus, the share 
price tends to fluctuate affected by the issues that exist in society.  
 Based on the results of the research, the author gives recommendation to 
prospective investors for long-term investment considering the company's 
fundamentals. While the  trader have to actively observe the trend of the stock, 
because its value can change affected the outstanding issues. 
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ABSTRAK 
MENGAMATI KINERJA PERUSAHAAN TAKSI KONVENSIONAL 
SEIRING DENGAN MUNCULNYA TRANSPORTASI BERBASIS 
APLIKASI ONLINE DARI SUDUT PANDANG INVESTOR 
(STUDI KASUS PT. BLUE BIRD, Tbk & PT. EKSPRESS TRASINDO 
UTAMA, Tbk)   
Niki Nony Mutiarani 
F3313074 
 Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui perkembangan kinerja 
perusahaan taksi konvensional sejak IPO hingga pengaruh terjadinya peristiwa 
demonstrasi sopir taksi pada 22 Maret 2016 terhadap kondisi harga saham PT. Blue 
Bird, Tbk dan PT. Express Trasindo, Tbk. Selain itu, juga mengamati kondisi 
persaingan taksi konvensional seiring dengan adanya transportasi berbasis aplikasi 
online di Indonesia. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. 
Dengan memperhatikan faktor internal (laporan keuangan) dan faktor eksternal 
perusahaan. Faktor internal perusahaan dilihat dengan memperhitungkan rasio 
profitabilitas dan rasio pasar perusahaan atas laporan keuangan yang diperoleh dari 
website BEI. Faktor eksternal perusahaan dilihat dari kondisi makro perekonomian 
dan industri transportasi khususnya taksi di Indonesia. 
 Secara keseluruhan dari hasil penelitian PT. Blue Bird, Tbk mempunyai 
kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan PT. Express Trasindo, Tbk. Selain 
itu trend harga saham kedua perusahaan  bersifat kurang representatif  atau kurang 
sesuai dengan kondisi fundamental perusahaan. Hal ini dikarenakan kedua 
perusahaan baru  go public  di BEI. Sehingga, harga sahamnya cenderung fluktuatif 
terpengaruh oleh isu yang ada di masyarakat. 
 Berdasarkan hasil penelitan, penulis memberikan saran kepada calon 
Investor untuk investasi jangka panjang  mempertimbangkan kondisi fundamental 
perusahaan. Sedangkan untuk trader harus aktif mengamati trend saham, karena 
nilainya dapat berubah-ubah dipengaruhi isu yang beredar. 
 
Kata kunci : Kinerja Perusahaan Taksi, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Harga 
saham 
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MOTTO 
 Tidak perlu menunggu untuk bisa menjadi cahaya bagi orang-orang 
disekelilingmu. Lakukan kebaikan, sekecil apapun sekarang juga. (Andy 
Noya) 
 If we can not find a way , we should make one. Just do our best, because 
hard work won’t betray you (Rahayu Puspasari) 
 Jangan pernah takut untuk bermimpi bahkan mimpi yang paling tidak 
masuk akal sekalipun. (Puguh Setyawan) 
 Fokus, Pahami, Eksekusi (Raka Yudha Pratama) 
 Fokus (Penulis) 
 Belajar, Eksekusi, Evaluasi (Penulis) 
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